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Proizvodnost traktora Ecotrac 120V pri privlačenju drva u brdskom 
području središnje Hrvatske 
Željko Zečić, Zlatko Benković, Ivica Papa, Jurij Marenče, Dinko Vusić 
Nacrtak – Abstract 
U radu su prikazani rezultati istraživanja proizvodnosti rada skidera Ecotrac 120V na privlačenju drva 
poludeblovnom metodom iz proredne i dovršne sječine. Terensko je istraživanje provedeno studijem rada i 
vremena. Razlike u obujmu tovara, brzini vožnji, izvlačenju užeta i privitlavanju te razlike u utrošku vremena 
pojedinih radnih zahvata na sječini i rada na pomoćnom stovarištu istražene su t-testom. Za radne zahvate 
za koje je utvrđena značajna razlika između promatranih sječina u daljnjim su izračunima primijenjene 
individulne prosječne vrijednosti za pojedinu sječinu, dok su kod ostalih radnih zahvata izračunate nove, 
zajedničke prosječne vrijednosti. Utrošci vremena vožnji izračunati su na temelju prosječne brzine i 
udaljenosti privlačenja. Utvrđena je značajna razlika između obujma tovara iz proredne i dovršne sječine. 
Razlike su u utrošku vremena najočitije u skupini radnih zahvata na sječini, a nastaju kao posljedica različite 
udaljenosti izvlačenja užeta i privitlavanja tovara. Projektirani dnevni učinak u dovršnom je sijeku prosječno 
21 % veći nego u prorednoj sječi uz prosječno 26 % niže jedinične troškove. Detaljnom analizom utrošaka 
vremena pojedinih radnih zahvata utvrđeno je da na razliku u proizvodnosti i troškovima bitan utjecaj imaju 
sječna gustoća sastojine i prosječan obujam posječenoga stabla. Različita sječna gustoća utječe na različit 
utrošak vremena rada na sječini i posljedično na ostvarivi dnevni učinak. Na proizvodnost rada skidera uz 
sječnu gustoću još veći utjecaj ima prosječni obujam posječenoga stabla jer omogućuje formiranje tovara 
zadovoljavajućega obujma na kratkoj udaljenosti privitlavanja vezivanjem manjega broja komada, često uz 
upotrebu samo jednoga bubnja vitla. Stoga se može zaključiti da mogućnost postizanja najvećih učinaka u 
zadanim sastojinskim i eksploatacijskim uvjetima leži u optimalnom odnosu između veličine tovara i vremena 
utrošenoga pri radu na sječini koje je nužno za njegovo formiranje. 
Ključne riječi: proizvodnost, troškovi, sječna gustoća, prosječni obujam posječenoga stabla, proreda, dovršni 
sijek 
1. Uvod – Introduction 
Mehanizirano privlačenje drva u šumarstvu Republike Hrvatske počinje šezdesetih godina dvadesetoga 
stoljeća (Zečić 2006). Tada se poljoprivredni traktori opremaju vitlima i zaštitnim kabinama za rad u šumi. 
Prvi specijalizirani šumski zglobni traktori za privlačenje drva po tlu (skideri) počinju se primjenjivati 1968. 
godine nakon čega kreće intenzivno mehaniziranje svih faza pridobivanja drva. Usporedno s uvođenjem 
novih strojeva započela je izobrazba radnika i intenziviran je znanstvenoistraživački rad. Ponuđena su 
rješenja domaćih stručnjaka u razvoju radnih sredstava i tehnologije, izrađene su tehničke norme i započeta 
su istraživanja ergonomskih značajki strojeva. 
U Hrvatskoj je u okviru državnih šuma 1995. godine drvo privlačilo 188 adaptiranih poljoprivrednih traktora, 
270 skidera, 23 forvardera te 43 traktora s poluprikolicom (Zečić 1998). Horvat i dr. (2007) navode da u 
vlasništvu poduzeća »Hrvatske šume« d.o.o. radi oko 300 skidera i procjenjuju da je još oko 100 skidera u 
vlasništvu privatnih poduzetnika. Od navedenoga broja preko 100 je prorednih, mase ispod 4 t, koji su 
razvijeni i proizvedeni u Hrvatskoj. Preostalih oko 300 skidera, mase preko 7 t, bili su strane proizvodnje. 
Rezultati  istraživanja tih uvoznih skidera upućivali su na određene nedostatke. Skideri tipa LKT imali su 
zadovoljavajuće morfološke značajke, ali i zastarjela tehnička rješenja koja su u prvi plan isticala ekološku 
neprilagođenost, a skideri tipa Timberjack 240C, iako visoko proizvodni, za naše su šumske uvjete bili 
predimenzionirani i s nepotpuno usklađenim ergonomskim rješenjima (Zečić 2006). Krč i Košir (2008) 
istražuju najpovoljnije načine privlačenja drva u odnosu na primarnu i sekundarnu otvorenost šumske 
površine izradom digitalnih modela terena, a Marenče i Košir (2008) istražuju novi traktor Woody 110 pri 
privlačenju drva uz nagib.  
Zbog potreba hrvatskoga šumarstva za skiderima mase preko 7 t pokreće se proizvodnja domaćega skidera 
u tvornici Hittner d.o.o. u Bjelovaru. Nakon četiri desetljeća zajedničkoga rada šumarske prakse i znanosti 
danas u šumarstvu u Hrvatskoj, uz šumske zglobne traktore strane proizvodnje, postoje i tri tipa skidera 
domaće proizvodnje: Ecotrac 55V za privlačenje drva većinom iz prorednih sječina te Ecotrac 120V i 140V za 
privlačenje drva uglavnom iz oplodnih i prebornih sječina. U trgovačkom društvu »Hrvatske šume« d.o.o. 
Zagreb do 2011. godine drvo iz šuma privlače 122 skidera mase manje od 5 t i 176 skidera mase veće od 5 
t, od kojih su 94 tipa Ecotrac 120V. Navedeni tip traktora postupno je posljednjih godina zamjenjivao 
različite modele LKT skidera koji su tridesetak godina bili najrasprostranjeniji, dok su svi skideri tipa 
U organizaciji Katedre za korištenje šumskih re­
sursa Šumarskoga fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 
održano je 6. međunarodno savjetovanje »Šumsko 
inženjerstvo jugoistočne Europe – st nje i izazovi« od 
12. do 14. rujna 2019. godine u Nacionalnom parku 
Kozara, Republika Srpska (jedan od dvaju entiteta 
Bosne i Hercegovine). Ti je savjetovanjem z vršen
prvi šestogodišnji ciklus okupljanja znanstvenika i 
stručnjaka (slika 1) koji se bave problematikom šu­
marskoga inženjerstva u jugoistočnoj Europi, koje je 
potaknuto prvim održavanjem u travnju 2014. godine 
na Nastavno-pokusnom šumskom objektu Zalesina 
u organizaciji Zavoda za šumarske tehnike i tehno­
logije Šumarskoga fakultet  Sveučilišta u Zagrebu. 
Šesto po redu savjetovanje organizirano je u hotelu 
Monument, koji se nalazi u srcu Nacionalnoga par­
ka Kozara na visoravni Mrakovica, gdje je podignut 
Memorijalni kompleks ( pomenik, memorijalni zid i 
muzej) u znak sjećanja na poginule borce iz okolnih 
područja tijekom II. svjetskoga rata.
Sav tovanje je okupilo šezdes tak sudioni­
ka iz znanstvene i stručne zajednice jugoistoč­
ne Europe. Aktivni sudionici savjetovanja bili su 
djelatnici Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu, Šumarskoga fakulteta Univerziteta u Beo­
gradu, Biotehničkoga fakulteta Univerziteta u Lju-
bljani, Šumarskoga fakulteta Univerziteta u Sara­
jevu, Šumarskoga fakulteta Univerziteta »Sveti 
Kiril i Metodij« u Skoplju te Šumarskoga fakulteta 
Univerziteta u Banjoj Luci (slika 1).
Program međunarodnoga savjetovanja sadrža­
vao je tri sesije u kojima je izloženo deset znanstve­
nih, stručnih i preglednih radova (slika 2) te kratko 
preds avljanje šest gla ih sponzora savjetovanja: 
HI »Destilacija« Teslić, JasminM d.o.o. Žepče, PK 
d.o.o. Palfinger Kran Rijeka, Šumooprema d.o.o. 
Banja Luka, Thor d.o.o. Doboj i Grube d.o.o. Banja 
Luka. Tematika je izloženih radova na savjetovanju 
obuhvaćala tehnike i tehnologije u pridobivanju 
Slika 1. Grupna fotografija sudionika savjetovanja
Fig. 1 Group photo of Conference participants
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drva, otvaranje šuma prometnom infrastrukturom, 
mehanizaciju i daljinski transport drva te primjenu 
mobilnih aplikacija u šumarskoj praksi. Sedam dje­
latnika Zavoda za šumarske tehnike i tehnologije 
Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sa­
vjetovanju je izložilo tri rada:
⇒ T. Poršinsky, D. Vusić, A. Đuka: Izvoženje drva 
šestokotačnim ili osmokotačnim forvarderom iz 
nizinskih šuma – težnja za djelotvornošću i oko­
lišnom pogodnošću
⇒ M. Šušnjar, M. Bačić, T. Horvat, K. Lepoglavec, H. 
Nevečerel, Z. Pandur: Analiza kamionskih sku­
pova za prijevoz drva
⇒ K. Lepoglavec, H. Nevečerel, Z. Pandur, M. Bačić, 
M. Šušnjar: Je li moguća profesionalna primjena 
mobilnih aplikacija u šumarstvu?
Slika 2. Izlaganje radova tijekom savjetovanja (A i B)
Fig. 2 Presentation of papers at the Conference (A and B)
Drugoga dana savjetovanja u poslijepodnevnim 
satima održana je stručna ekskurzija na aktivnom ra­
dilištu u šumi. U sklopu pokazne terenske ekskurzije 
demonstriran je rad dvaju tipova harvestera na sječi i 
izradi te jedan tip šestokotačnoga forvardera na izvo­
ženju sortimenata. Na oglednoj mehaniziranj sječi i 
izradi prikazan je rad »tipičnoga« šestokotačnoga 
harvestera Valmet 941 te bagerske kompozicije na gu­
sjenicama tipa Volvo s harvesterskom glavom Kesla. 
Slika 3. Terenska ekskurzija u sklopu 6. međunarodnog savje-
tovanja (A i B)
Fig. 3 Field trip in the framework of the 6th international confe-
rence (A and B)
Treći dan održan je završni sastanak sudionika 6. 
međunarodnog savjetovanja »Šumsko inženjerstvo 
jugoistočne Europe – stanje i izazovi«. U sklopu pred­
metnog sastanka doneseni su slijedeći zaključci pr­
vog ciklusa savjetovanja: (a) drugi ciklus savjetovanja 
nastavlja se istim tempom jednom godišnje, (b) novi, 
drugi, ciklus savjetovanja započinje 2020. godine u 
organizaciji i domaćinstvu Zavoda za šumarske teh­
nike i tehnologije Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, (c) optimalan termin održavanja savjetova­
nja je sredina rujna mjeseca unutar radnog tjedna od 
srijede do petka te (d) dosadašnji sadržaj programa 
savjetovanja potrebno je nadopuniti okruglim stolo­
vima kroz koje bi se razmatrale aktualne teme šum­
skog inženjerstva, edukacije studenata šumarstva, 
stanje i položaj šumarskih fakulteta u okruženju i dr.
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